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LO QUE J O ' 
i Quin homo és, Mossèn •! 
Juau per fer-mos entrar ses 
coses dins es cervell, a través 
de »a closca! ] 
Erem, una guarda d'atlota 
a s'entrada de sà rectoria, i 
D . Juan mos preguntava: j 
—^ Vos agradaria ser sabis.? 
—Si, si, si—respouguerem. 
tots, fent chor. 
-*-Idó meara: ^qué vuldrieu j 
sebre I* i 
— Jo vuldría fè millós 
torrons qji'es confité des cantó. 
—Jo vuldria sebre llatí com 
vostè —Jo vuldría sebre que hi 
ha par demunt ses estrelles. 
— I jo fe unes espardenyes que 
.durassen tant com unes sabates 
— I jo sebre fer salts mortals 
com es titereros. Així anàvem 
responguect un per un. Un 
ni havia de més desvergonyit 
que s'encarà amb mossèn Juau 
i li pregunta; 
TT-I vostè? 
— Qui, jo? Eseoltau, idó; 
are vos esplicaró un cuentu. 
Una vegada a Ciutat 
caminaven, rambla avall tres 
personatges, amb aquella 
prosopopeia amb que camina 
la gent d' importància. N'hi 
haviados que duien unslevitóns 
casi fins a ses sabates, unes 
patillasses ,que les queien cara 
avall ties pams de eana, i 
damunt es cap dues xemeneies 
més altes que àos capells 
en trona. Vuy dir al revés 
peró crec que ja .m'enteneu. 
Semblaven bessous. 
As mig manaven un senyor 
petit, cara afeitat, amb uyeres, 
'^tt'era el més sabí de sa guarda, 
és a dir, tots tres eren uns 
sabiassos d ( aquells que fan 
llibres i i tot. 
4 iQttaot caminant caminant, 
riTY S E B R E 
arribareu devant es moll, 
emparaularen una barqueta, 
una mica més grossa qo'na 
closca de nou, per donar un 
passeig per la mar. 
Ja les tenim mar endins amb 
la barca i el mariner, tot 
parlant de les seves cabòries. 
Un havia comptat una a una 
totes les herbetes que hi ha en 
la nostra terra; s'altre havia 
midat les canes que hi van de 
punta a punta de sa lluna 
quant fa sa tayada de meló, 
i entre I©'-que-deia l'un i lo 
que deia 1*altra el Senyor petit 
hey clavava uns llatinarunis 
que feien tremolar sa barca. 
Semblava un canonge.Ja poreu 
badar sa boca que abans, que 
no sabreu ni la mitat de lo que 
qu'ells sabien ja vos haureu 
cremades ses seyes. 
—Vos no'n sabeu res de 
aquestes coses digué.— digué 
un au es mariné. 
—De ses vostres coses no 
senyor,—respongué's mariner; 
— peró sé nedar. 
Es tres sabis esclafiren tan 
gran riaya que'l pobra mariner 
se tornà més vermey qu'un 
prebe de eirereta. 
Peró, atlots, vataquí que, 
parlant, parlant, no varen 
adonar-se que'l cel s'havia 
tornat més negre...més negre.... 
i va esclafí de cop nu tro molt 
fort..,.i saltaven en l'aire unes 
montanyes d' aigo, talment 
com si ets haguessin posat a 
baix cartuxoB de dinamita de 
tirar bavrubins. ÏNo va durar 
gaira s'angoixa, perquè un 
remulí de vent va agafar de 
ple a ple la barca, i después 
d'haverla feta girar deu vegades 
com un muluiet, la deisa 
tombada de carena enlaire, 
Ja TOS podeu pensar com va 
I acabar aquella tragèdia. 
Sort ne va tenir de sebre 
' nedar el mariner. I aquells 
| tres sabiassos, ^qu'en varen 
treure de tota la seva sabiduria? 
| Si mentres bracetjaven contra 
i s'aigoli haguessin pogut baratar 
tota la seva ciència per la de 
sebre nedar/ No s'on reien,no, 
i llavonces del pobre mariner 
que resultà ser molt més sabi 
. qu'ells perquè sabia lo que en 
| aquell cas havia de menester. 
Vetaquí idó lo que jo voldria 
; sebre: sebr« uedar. 
i Des que venguérem aa el 
i mon auaui dins una barca, i 
; tots sabem be prou que ha de 
• venir una temborinada, la de 
la mort, que nos ha de tirar a 
l'aigo. Feliç qui sabrà neder 
|. bé, es dir qui sabrà morir bé. 
I Sol sabran morir bé els qui 
[ visquenthagen ensaiat de viure 
! be. 
Vet-aquí ílys meus, ïa'gran 
sabiduria, l'única sabiduria. 
i 
| Fins aquí, mossèn Juan. 
j Fa trenta anys d' aquelles 
i paraules, i d'allavó ençà se 
m'han posat molts de cabeys 
blancs en es cap, i se m fhan 
aclarides les seyes i he llegit 
llibres, i he vist coses, i he 
passat cassos, i cada dia se me 
presenta més gran la ciència 
de sebre viure i sebre morir, 
que solen ignorar molts de 
sabis, i solen sebre tots els 
humils, 
J . R . 
| LES CIRERES 
i 
Amics pagesos, escoltau, 
i les madones matineres, 
una cançó de blanca pau, 
d'infants, d'auceSls i de cireres 
—oh! les primeres 
i que piquen les caderneres—J 
j Era un matí d'abril molt c!& 
. de so!, d'olors i bon oratge, 
i era en aquell carrer forà 
aont teniu fresca! estatge 
í i una foní ratja 
de dia i nit pet veïnatge. 
I Aquell carrer dejparrals 
que ombretgen vostres cases velles 
| de finestrons primaverals 
i que vessen branques de poncelles, 
| que amb mil rodeües 
j passen folgant les oronelles. 
| ' Aquell carrer franc i fruitós 
i de més infants que hi ba errla terra 
! ont el germà és el tet rJe dos, 
que engronsa fent com una serra: 
serra-T^a merra, 
olla d'aram, olla de terra.,. 
j On les madones les veureu 
amb cara aïegre de nuvla, 
cantant cansons a plena veu 
val més una hora d'alegria 
qitHtna ïmassta 
l'a vida amor, la vida mia.J 
Ont la padrina exfén a! sol 
ei resplandor d'uria bugada, 
on l'aviram fa'l pampusol. 
!a lloca rossa i la favada, 
ja du llocada, 
que s'en fa llengües la veinada. 
í ve un infant—oh vlssWM— 
amb unes galtes rioleres, 
i recuüit i amb tremolo" 
alsa una branca de cireres 
tan enciseres 
amb brots de roses gavarrefes; 
que'is infants iois San processó, 
ia vella deixa la bugada, 
les dones callen la canso, 
i es regositja la llocada 
— Oh oh! estimada! 
quina Cirera més pinlada, 
Miraui—ü Déu ¡0 me campa, 
cap n'era vista enguany encare* 
—Ell les ha duítes del camp gran— 
respon l'infant - avui ma mare..i 
i més encare 
n'hi ha an el Clos de l'atzavara^ 
- L L E V A N T 
La vella diu:— |a ve l'estiu, 
grat sia a Deu, l'hivern es fora, 
a dins mon cor sent un caliu 
que Deu mantenguí de bon hora., 
I casi plora 
de l'alegria que l'acora... 
I afig:—Correu la processó 
de les florides primaveres... 
]!oau Deu per l'abundò 
de les primícies de cireres.. 
i de les eres 
entri la maina a les paneres!. 
Andreu Caimari, Pvre. 
B)©l®gffàmii©à<6 
B I B L I O G R A F I A 
La Delegació de l'Associació 
per la Cultura de Mallorca «de 
la Ciutat de Felanitx uos ha 
obsequiats amb dos exemplars 
deYohreta,Historia de Fela-
nitx, contada au els infants 
per un amic seu. Es un vo-
lum molt apropiat per posar 
ea aiaus dels iufauts.taut, que 
no voldríem més que cada po-
bla ea tengués un de semblant 
perquè els nins comensassen 
de petits a conèixer l ( historia 
de cassena.L'estil és pla,senz'tJl, 
elarisim, lo que revela que son 
autor no sola està empapat de 
pedagogia teòrica, sinó que té 
un gran coneixement de io 
que son i com son els infants, 
Es interesaantíssima per les 
dades que conté, lo que podrà 
deduir ei lector dels capítols 
en qué se divideix l'obra que 
scrn: Pobladors de Felanitx; 
Succeïts i fets històrics-, 
La Parròquia, el Conoent 
i Edificis públics; Els Bells 
indrets de Felanitx; Les 
Fonts de Felanitx; El 
noble orgull de Felanitx. 
Conté també una gran multitut 
d'ilustracíóns i mapes deguts 
a la ploma d'En Mateu Oliver 
Capó. 
Una circuustarjeia especial 
fa que noltros artanencs uog 
interessem molt més per aques-
ta obra i és que les despesses 
de sa publicació foren pagades 
pel patrici D.Bartomeu Ferrer 
Villalonga natural de la nostra 
vila. A ell, a sos autors i a 
Felanitx, enhorabona. A la 
«Delegació» de Felanitx mil 
mercès per l'obsequi. 
l l...|lil·.»U..'.»ifl!.ml·.'!««!PlB 
' s molt próxima ja la gran 
festa que s'ha de ce l ebrà 
en la. nostra vüa amb motiu de 
la peregrinació franciscana; per 
aixó c o n v é en parlem una mica 
més per tal d 'orientar al pob le , 
ja que molts están dejuns de lo 
que s'ha de fer. 
E l programa, al escriure el 
present, no está encara publicat, 
p e r ó t s e g ó n s notícies no s'allunya 
molt de les notes que donàrem 
en l'últim article sobre aquest 
assumpte. 
Cora ha publicat la prensa 
d e Mallorca, he y haurà trens 
extraordinaris àrab gran rebaixa 
de preus que ha conced ida la 
Companyia de ferrocarri ls . 
Aquets son: 
El primer tren especial surtirá 
a les 4 de la matinada, de Palma 
prenguent peregrins en les 
estacions en que valgui la pena. 
Un altre tren partirá de Manacor 
a la mateixa hora i reculíirá 
peregrins de Manacor fins A r t a 
Els preus son d 'anada i tornada: 
En primera c iasse, desde Palma 
12 pts, en 2 a . 6'50 pts. 
D ' Inca en 2 a . classe 5'5G pts. 
D e Sineu » « 4'90 » 
D e Manacor » » 3'10 » 
Els bidets valdrán pels dies 
17-18-Í-19 del corrent. 
Aquets trens extraordinaris i 
la important rebaixa de preus 
donen gran faciüdat i és de 
suposar que serán moltíssáns els 
qui encare se resoldran a venir 
a prende part en aquesta 
peregr inac ió . 
Donat l 'entussiasme que diuen 
h e y ha per tots els pob les se 
calcula que vendrán tres o 
quatre mil persones a lo manco . 
Per de pronte diven que 
just de Manacor vendrán uns 
quatrecents pelegrins. 
D e Sant Juan sabem que vé 
la banda de música del Centre 
Catòl ic . 
Et dissapte arribará l 'Iim. Sr. 
Bisbe , lo qual constituirá ja un 
número d e festa i al enderaá 
dematí devers les 7 v a hey haurá 
1' arribada d^ls peregrins que 
rebuts aís acorts de la banda de 
d Anomalies? 
Desde que s'ha fet e! e a m v i 
d 'hores els t iostros t rabal ladors 
se troben en certa desor ienta-
c i ó degut al toc del m i g d ia i 
de les vespres . A q u i t o t h o m va 
a dinar a i a u u a i se torna p o 
sar en feina a les tres. Eu can-
vi se t o q u e n les Aves Maries a 
les'dotze i les vespres a les 
música, per les autoridats i 
comiss ió ; d 'Artá pujarán a la 
Parroquia aont se dirá missa i 
se fará una Comunió general , 
a m b sermó de b e n v e n g u d a 
pel Rt . Sr . R e c t o r D . Juan 
Rubí . 
Després d'ella pujarán al Oratori 
de Sant Salvador a postrarse ais 
peus de ta nostra Patrona, aont 
se deixaran les banderes , disol-
guent-se després el peregrins. 
A les 10 Va se cantará Ofici 
So lemne en el qual l 'Hm. Sr. 
Bisbe oficiará de mig Pontifical. 
Celebrará la missa major el 
R d m . Pr . Arnau R i g o , s'hi fia 
arribat de R o m a i se cantará la 
Missa d 'Ange ls per tots els pele-
grins. Predicará el P .Fra Jaume 
Rossel ló ,Super ior del convent de 
L lucmajor , ! el decapvespre a les 
4 sortirà la processó del Oratori 
de Sant Salvador amb la Mare 
de D e u , anant pels principals 
carrers c a p al Convent de St. 
Antoni de Fádua aont s'hi dei-
xarà la veneranda imatge de la 
nostra Patrona, i tot seguit se 
comensará a la Plasseta del 
Calvari un mitin d 'afirmació 
catól ica en el qual probablement 
parlarán entre altres D . Jaume 
Puig D . Josep Font i A r b ó s i 
l ' i lm. Sr. Bisbe de Mal lorca , E l 
Rt .P . Fidel deS. Ac i sdo ,Caputx í 
i el Rt . P. Miquel Quetgias 
Franc iscà . 
Desde allá s' organisará la 
desfilada dels pelegrins anantsea 
cap a PEstació del tren i donant 
per acabats els actes d 'aqueixa 
festa. 
A m b motiu deia pelegrinació 
el Mg. Ajuntament ha acordat 
posar el nom de Fra Antoni 
Llinàs a la Plassa en construció 
de devora el carrer de la 
Puresa. 
Es necessari que tot el poble 
d 'Artà faci tot quant estiga de 
la seva part per donar facilidat 
als pelegrins, atendréis en tot lo 
que necessitin donant proves 
de bona educac ió , sólida cultura 
i fonda rellígiosidat. 
dues (oficials). Si aquests tocs 
de campana, ademes de son fi 
rel!igiós_. tenen especialment 
el d'avisar l'hora del deixar O 
prende la feina ¿perqué no s'-
han de tocar a les hores que 
el poble té acostumades? Aixó 
ne és cap desobediencia a l f au-
toridad per quant ]>es té que 
veure el toe de campana amb 
el rellotge. Prova d'aixó és que 
m les misses, ea el matinal, a 
EOfici i en el Rosari no ||| 
segueix l'horari nou perqàlj 
no compagina amb les costuami 
dels dwots.Idó ,^perqué no a'if| 
de fer igualment amb el 'wM 
dia i les vespres? Voldriem m 
reflexió nas sobre aixo, í qui 
deu, arreglàs aquesta auomati% 
que eu certa manera desorieritil 
a la classe tiabayadora. 4J 
.'••I 
DE SON SERVERA • 
Diumenge passat la Congregació 
Mariana va anar a Felanitx per prende 
pirt en la grati assamblea que s'hi 
celebrava. • 
Hey anaren 11 congregants, Enhora-
bona. 
- * ( > - -1 
Diumenge eís joves que estiri 
associats en la «Cultura* anaren il: 
excursió a les Coves d'Artà. j 
Aquesta sociedat va de cada àm 
més envant, de cada dia va aumentant 
i crec que deven ésser més de 120 
socis que hi estart apuntats. A Ies! 
Coves ni anaren una corantena. ; 
Enhorabona art aquets i que aqueita 
sociedat prengui inoifa creixensa i 
entusiasme entre eís joves serveríns, 
-<•{)»-
Disssapte passat la joveneta Poloftia 
Sarda anava per demunt sa sala. 
El sótii era de mitjans i s'en rompi' 
un, caiguent ella a dins la cuina; Sse fej. 
una ferida en la llengo amb (es <Sents 
Deu vulgui que prest pugui disfrutaf 
de salut. 
Com an eí n". passat sortí que.el; 
Pont de Sa Gruta tenia 25 pams tíi 
I aitaría i 50 d'ampte i noi tros digueren^ 
! que'n tenia 5. se veu que é& descuit 
dels caixistes. 
Prova de ploure petó poc. . 
Dimars a posta de sol se posà en una 
gran tempestat. El vent venia de S.i 
de O. i feu quatre gotes. Avuy dematí 
també ha feta una brusca però s'ha 
tornat aspergir. Seria ben necessari 
que fés una saó per acabà de granar" 
els sembrats. 
-(Un serverí)- , 
29 d'Abnl de 1924. 
, DE CAPDEPERA ;í 
Dia 27 d'Abril després de sa mi$M£ 
de ies 8 el Rt Sr. Rector benei el nòfj 
auto-camión de D- Torti Fusté 
Ranché. L'avien adornat amb flòr*J| 
íiocs;dins ell hçy vengueren fins flevatp 
j'Iglesia la família i Convidats amb fl|| 
dos padrins que varen ésser D . ) 
Vaquer §égretari i D*. Massiana Yi| 
Mestrt Nacional, 
L L E V A N T 
Els padrins convidaren la família 
propietària i Autoridats * l . reíresc. 
- 0 0 - -
Dilluns dia 28 ies nines grans de la 
costura de Ses Monges anaren a visitar 
e! Santuari de Bonany de Petra, 
Partiren d'aquí després de uïda missa 
i combregat. Visitaren la Parròquia de 
Petra i dinaren al Santuari arribant a 
posta de sol molí contentes de la 
excursió. 
Dia 29 les nines de la costura 
Nacional emprengueren una altre 
excursió amb so camión de Capdepera 
pels pobles de Son Servera, Son 
Garrió i Son Llorens des Cardesar. 
En fots ells visitaren !a Parròquia i 
coses notables regressant amb tota 
felicidat. 
Dijous dia 1 de Maig era pels 
cala-raljadés una Setxa notable; puig 
en tal díajtengué Jloc l'inauguració de 
l'escola del Pòsit de Pescadors. 
Eis mariners de Cala-Ratjada daren 
al acte l'importància que en realidat té. 
Havien adornat els carrers amb bande-
res i pins. D, Juan Serra Comandant de 
Marina del puesto d'Alcúdia fundador 
} ánima de dit Pòsit havia vengut de 
Alcúdia el maü per or ¿anisar la festa. 
A les ires del capvespre el Sr, Rectar 
beneï el local de l'escoia i després les 
autoridats i els nins de l'escola acom-
panyats dc la banda se dirigiren « Ja 
capelleta i cantaren un solemne Te-
deum; en el local social hey hagué 
l'acostumat refresc per les autoridats i 
socis del Post amenisats tots tels actes 
per la dita banda. AL final desde sa 
terrassa de 0 . Francesc Castellet D, 
Juan .Serra dirigí an el números públic 
la seva auforisada paraula, «numerant 
eis molts de beneficis que la classe 
pescadora ha reportats del Pòsit que 
ha fundat; entonant un himne a ia 
professió marinera que arrancà molts 
í llargs aplaudiments;Jieu feu amb tant 
d'entussiasme i descrigué tant al viu 
els perills de la vida de mar, que més 
d'una vegada les llàgrimes corrien per 
lacarà d'aqueiJs valents mariners. 
EI seu discurs va esstr molt aplaudit. 
D. |uan es un vertader orador. 
El nos,tro Sr Rector dirigí també sa 
paraula a públic senyalant als mariners 
la obligació que tenen d'esser agraïts 
els seus benaïestors i actualment 
ademes de D. Mateu Melis fundador 
del Convent de Monges que fa un bé 
inmens a dins aquel a barriada hey 
tendrán que contar D. Juan Serra i 
demés fundadors i mantenadors de dsta 
sociedat que està donant uns bens 
incalculables als pobres mariners. 
Va ésser també aplaudit. 
Finalment parlà el mestre del Pòsit 
D. Toni Massot explicant les ventatges 
de la instrucció i senyalant el programa 
de la seva nova tasca. Va ésser molt 
aplaudit i moltes vegades els aplausos 
interrumpiren ia seva hermosa oració. 
Assistiren el Baile i el Tinent Batle D, 
Bartomeu Moll, el jutje D. Toni 
Vaquer, el Tinent i Sargent de carabi-
nera, el/Iorrer de faros D, Ramón 
Roca, el Sr Rector i el Sr. Vicari. 
Mereixen i'enborabona e!s organisa-
dors d'aqueixa festa tan solemne que 
varen ésser els Presidents del Pòsit, 
mestre Enric Mercant i mestre Anton/ 
Fiaquer. 
Diumenge dia 4 a la dematinada 
partiren amb el nostro camión 24 dels 
Congregant» acompanyats del Sr. 
Vicari D. Llorens Parera, peï assistir 
I* S'Assamblea Maiíaaa de Felanitx.,,, 
Dels detalls de tant infeteressant 
excursió en parlarem si Deu vol en el 
pròxim nombre, ja que el lloc que mos 
correspon no mos ho permet per avui. 
corresponsal 
i RELL1GIOSES 
i 
PARROQUIA 
j Demà dematí a la Parròquia hei 
; haurà la Comunió genera! de les Filles 
i de la Purissima. A les 10 i se dirá 
Ofici a Sant Salvador. 
CONVENT 
Ahir comensaren les Coranta Hores 
que deixà estabiides D a . Maria 
Terrassa. Al ce! sia. 
Demà se fera ia conclusió amb 
Comunió general, Ofici solenrone í el 
vespre Trissagi í processó de reserva. 
Predica e! Tríduo el Rt. Sr, D. Pere 
Doraenge dé Manacor. 
administració 
Municipal 
PER L A VENTA DEL PEIX 
La Comissió permanent acordà posar 
provisionalment una taula de pedra 
per la venta del peix en el punt que 
ocupava antigament !a Costura en la 
nova plassa de Fra Antoni Llinàs. 
Se posará també un grifó de ia canyeria 
pública per fer neta inmediatamenf fa 
tauia, anant s'en l'aigo bruta a la clava-
guera pública particular de la Tafona 
de D, Antoni Genovars que ha donat 
permís al Ajuntament. 
REUNIÓ PREVIA 
Els dies 5 i 8 a les 3 del capves-
pre a la Sala hei hagué una reunió de 
Ple del Ajuntament, amb carácte 
extraoficial per l'estudi del presupost 
que havia format !a Comissió Perma-
nent amb el.fi de poder tenir prèviament 
assegurada la seua aprovació el dia 
que se reunesca oficialment per aquest 
objecte. 
R E G I S T R E C I V I L 
MORTS 
Dia 28Abrií—Francesc Pastor Llaneras 
<a) Gatova de Sa Colònia, fadrí de 76 
anys de uremia. 
29— Maria Margalida Sancho Billón 
Vdn. de Moraguei, de 85 anys. De 
septicemia. 
30—Antònia Mascaró Servera (de 
Sa Calóbra) de 58 anys, casada; de 
cardiopatia. 
Dia 1 Maig-Sebastià Guiscafré Cantó 
(a)Mai!né, casatde 74 anys, de vevesa. 
T Bárbara Font Llaneras (a) Des 
Verge, de 78 anys, viuda,- d'una trin-
cadura estrangulada. 
NAIXEMENT 
pia 26Abrü— Maria Tous Car rió (de 
Çan Canals). 
Pirotecnia Espinosa 
Nuevos programas para R A M I L L E T E S D E F U E G O S 
A R T I F I C I A L E S propios para fiestas particulares, de barrio, jardines, 
e t c . e t c . 
N o v e d a d en F U E G u S E L É C T R I C O S de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado . 
F U E G O S J A P O N E S E S = C O H E T E S ¡ R E A L E S con cabellera 
==Cohetes de h o n o r = C o h e t e s e l é C t r i c o s ^ C o h e t e s e s c o n d i d o s = 
Cohetes reales' con lluvia dorada y plateada. 
D irecc ión ~ T a u l e r a = 1 6 . Arta, 
MATRIMONIS. 
Dia 3Maig—Francesc Amorós Servera 
(a) de Sa Font Calenta, fadrí, amb Na 
Maria Ferriol Femenies, de Son 
Terrassa, fadrina. 
3—Andreu Negre Cifre (a) Mondoy 
amb Na Cataliha Vives Negre (a) Ce 
Sa Badeya, fadrins. 
.7—Bartomeu Esteva Alzina (a) De 
Ses Terres amb Na Tunina Tous 
l PaÏÏicer, de Sa Cova; fradíns. 
DE CA « T R I 
METEOROLOGIA 
^Després dels dies forts, massa 
calorosos pel temps en que nos trobam 
dimarts passat s'acumularen ennigulats 
negres ferra,amenassadors de tempestat. 
Aquesta esclata al mateix horabaixa. 
Feu molts de trons i llamps i per fi una 
uixadamoUforta quefeu corre sesacerep. 
Durà.peró pocs moments i ei ctíl quedà 
de nou asserenat. 
Desde llavores ha feís els dies més 
malaltisos, f en algunes matinades han 
caiguts brusques que han refrescada 
l'atmosfera i hauran donat vida an els 
sembrats. , 
ESTAT SANITARI 
Segueixen minvant les malalties. 
La passa sembla ja haver passat de tot. 
ACTE LITERARI 
Demà decapvespre l'Associació de 
Obreres de Síjosep.celebrara en e! local 
escola dels PP. Franciscans l'acte 
literari relligiós.que solen celebrar cada 
any per donar compte del moviment 
de la sociedat. 
CONDOL 
Dia 28 d'Abril morí a Lluchmayor 
D". Maria Salvà Rubí, Mare de! Rt, P. 
Provincial dels Franciscans Fra Barto : 
meu Salve, al qual amb aquest motiu 
enviam el nostro més sentit condol. 
LÀPIDA 
Segons notícies el Sr. Batle ha ja 
comenada la làpida que s'ha de posar 
en la plassa en construcció / que ha 
de dur el nom de Fra Antoni Llinàs. 
Ha d'e ser de pedra marbre, 
MORT REPENTINA • 
Dia 7, "dimecres dematí, d'amo 
Antoni Esteva Fiaquer, {»} Tianova, 
al aixecar-sa se sentí indispost, s'ai-
xecà i després d'un petit vòmit s'en 
tornà al ilit. Cridat el metge, ja diag-
nosticà sa gravedat des mal. Sortit eí 
mefge; dins breus moments quedà mort 
casi instantaneament, sols tenguent 
temps de rebre el Sagrament de la 
Extremanncíó. Era un homo bondadós 
a carta cabal i d'ufi caràcter afable que 
se guanyava les simpaties de tothom 
qui el tractava. 
Mor a la flor del mon, als 47 anys, 
deixant tres infants. 
Acompanyam a sa familia en son 
just dolpr especialment a sa vïuCa i a 
son germà el Rt. D. Sebastià Esteva, 
Rector de la Seu de Palma. 
Que Deu haja acuílida la sevaànnxa 
a ia Shta, Oiória. 
E S T A M P E S P E L M E S D E M A I G 
O F E R T A ESPECIAL 
Lots de 800 estampes 25 de cada model pel mes de Maria, . t ipi* 
id. de 1600— 50 de cada id .26'á0 » 
id. de 3200- i00 id id 50f50 » 
F R A N C D E P O R T 
Fulls d'estampes: Models nous. 
1 Pull. 
5 '< 
10 » 
h 1*25 » 
a n o » 
a-VQO » 
O R T O G R A F I A 
M A L L O R Q U I N A 
F·JUt· de gran utiüdat. El Servírem 
# tothora qui el demani aT 075 pts. 
wwaplar 7'50 pts. dotzena. 
Q A N N S O N E T E S 
M E N O R Q U I N E S 
Es un apíec de cansonetes populars 
recullides per n'Andreu Ferrer a Menor 
ea. Van ben classificadesj amb profu-
sió de notes — Es un volum de 199-
planes. 
Preu ¿'50 pts. 
R O N D A Y E S 
D E M E N O R C A 
Precedides d'un estudi de les parti-
eularidats dialectals del menorquí. Amb 
e* Ictura s'hi poden passar algunes 
veüades ben alegris*. 
Un volum de 229—XXIX planes 
pts. 
R O N D A Y E S 
M A L L O R Q U I N E S 
d'en Jordi des Reco. — N'hi ha set 
toms publicats i tots les trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom. 
L A C U I N A 
M A L L O R Q U I N A 
Llibre del Coc i -de la cuinera — 
JndispeHsable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
escoïar i relligiosa Artà. 
Seiistes i periòdic? 
A qualsevol interessi una da les siguents revistes $*hi po 
suseriure en aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'AGI ï D'ELLA 
Surt mensualmeut a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu 1'25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a l'pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDADOS 
Edició econòmica; 9 pts. any. Edicié 
de Iuxo: 15 pts. any. 
L'ALMUDAINA 
l ijari de Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu: 2'50 cada mes. 
LAVANGUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pts. trimestre. 
Les servirem a qui les demani 
B A T X I L L E R S 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia Generat i de Europa que contesta 
al programa d aquesta asignatura en l'Institut de Palma.Sols valen dues pts.Son de 
molta utilidat al estudiants 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A toads las llegadas del Ferrocarril hay coche 
ue pate directo para Cadepera y Calarratjada 
6 estos puntos sale otro para todas las salidas 
d« tren. 
May también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Fálma y Estaciones 
atermedias, 
PLASETA D E M A R C H A N D O . 
P A L · L A S 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
E L A B O G A D O P O P U L A R 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
PreU Ï25 pt$. (sense el port) 
E N C I C L O P È D I A E S P A S A 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un millà de ressenyes biblio-
fràfiques-e pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
Ensaímades i panets 
En Hoc se troben millós que a la 
PANADEEIA Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hel trobareu sempre pau», 
panets, galletes, bescuits, rollets, i tot» 
casta de pasticería. 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMICILI 
Netedat, prontitut; i economia 
DESPAIG 
| Carrer de Palma 3 bis. ABTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
San J o s é 
ö B 
Ma. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Otilios almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y ^ue venden más barato que nadie 
Te lé f ono 217 f Precio nio 
. ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
DE 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
CALLE DE JAIME 11 n" 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES P4R A VBSTIR 
k Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
óYoleu estar ben serYìts? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des) 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma nQ.3 
SI Voleu menjar bo i lleguí* 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PlftA 
*• Quatre Cantons, 8-ÀR7À 
Te olis de primer i segona clases 
a preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a do 
micili. 
VENTES EN GROS I A L D E T A L L 
